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Nagy látványosság 10 képben. Verne Gyula regénye után irta: Csepregi. (Rendező: Andorffi Péter.)
S Z E M É L Y E K :
A  ezár — — — — Sándor Emil.
Eisoff tábornok — — — Palóczi Pál.
Rendőrminiszter — — Némethi J.
S trogóf Mihály testőr — — Csíki László.
Zsolivé, franczia ) u,- lo • A1r — Tapolczai.
Blant, angol ) p — Krémer Jenő,
Ogareff Iván, szökevény orosz tiszt Péehi Kálmán. 
Nádia. Feodor száműzött leánya Cserni Berta. 
Márta, Strogoif anyja — — Lubrincz Júlia.
Szangaria, ezigánynő — — Horváth Paula.
Nagyherezeg — — — Ferenczi J.
Yoroiizoff, kormányzó — — Palőezi.
Rendőrfőnök — — — Ardai Attila.
1-ső ) , , — — Bende Ödön.
•2-ik ) hads6« ed -  - -  Vauk István.
Qrdonánez tiszt — — Fekete. Ulema — — — Vank I.
Egy száműzött — — — Rózsa. Kormányos a tutajon — — Némethi J.
Orosz paraszt — _ — Zajongi. Hivatalnok — — — Takács Jolán.
Tatár tiszt — — — Fekete. Rendőr — — — — Nagy.
1 - S Ő  )  k n p e i q  —
2 - ik ) -
— - -  Nádasi. Kereskedő — — -  Hubai.
— — Peterdi.
2 -ik ) katona Z Z — Rózsa.Rendőr káplár — — —  Sólyom Lajos. — Halmai.
Postamester Omszkban — — Némethi J. 1-ső \ — — — P. Jenei V.
2 ik ) ^ szfc
— — Fekete.
— Bende. tatár nő ~  “
— Panyiczki.
— Csikiné.
Telegrafos Kolivanban — — Andorffi Péter. 4  ik )  —  — ~ v Hevesiné.
Vaszili, szolgája — — Rózsahegyi K. Zirzó, czigánynő — — Takácsné.
Teofar, tatár khán — — Hevesi Gábor. Rabnő — - -  — — FürstR.
Dr. Feodor, száműzött — — Püspöki Imre. Medve — . — _ ^ ^
Kongó, tatár katona — — Rózsahegyi K.
Orosz tisztek, parasztok, vásárosok, utasok, rendőrök, czigányok, foglyok, tatár főurak, tisztek, katonák, papok, r&bnők, orosz harczosok, menekülők stb.
A K ÉPEK  CZIMEI :
1. A íorosz ezár bálján. 2. A nisni-novgoródi országos vásár. 3. Találkozás a fehér medvével az 
Ural hegységben. 4. Strogoif találkozása anyjával és menekülése Oinszkbál. 5. A légbe röpített 
távíró hivatal és a tatárok élet-halál harcza. 6. A hosszú-szomjas áruló sátorában A tatár 
khán táborában Strogoffot megvakitják. 8. Az árúló meggyilkolja szeretőjét az irkuczki herezegi 
palotában. 9. Utazás tutajon az égő folyón, és menekülés a jégtáblák között. Vándorképek. 
10. Az ostromlott város rém napjai, az áruló halála, s a boldogság kezdete.
A díszleteket festette L e h m a n n  M ór és restaurálta H . l lv ig  A lb re c h t színházi festő. A jelmezek id . P ü sp ö k i Im re  és B zep ess i 
A n d o r színházi ruhatárnokok felügyelete mellett készültek. A gépezeteket vezeti B c rá n d  G-yörgfy fíígépész. Az összeomló díszleteket, és
berendezéseket készítették K a n  A n d rá s  és S zö llő si A lb e rt .
A 7-ik képben előforduló „TATÁR-TÁNCZ“-ot előadják a férfi karszemélyzet tagjai.
H elyárak : Földszinti és 1. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 írt II. em. páholy 3 frt. I. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. II. r. támlásszék V -  X. sorig I frt. III. r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 80 kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60  kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 40  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 -  12-ig, délután 3—5-ig.
Holnap Szerdán 1893. évi Deczembet hó 20-án p á ra tla n  bérié iben : 
U G Y A N E Z .
Csütörtökön. Deez. 21-én Inkey Gizella k. a. felléptével: J t J I  A  d . A l ! * A « a E «  Zeller operettje.
Kiváló tisztelettel
igazgató.
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